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Order Entry
8:00AM - 3:30PM
Mon - Thurs
515.281.7422
Toll Free:
866.IowaABD
(866.469.2223)
Will-Call
Scan the icon with 
your mobile phone to 
download IABD Pricing, 
Promotions & TPR
Will-Call Order: 
8AM - 1PM
Mon - Thurs
Warehouse Pickup: 
11AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Fax Orders
8AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Products Fax:
515.281.7385
Toll Free Fax:
877.891.5348
The Division will be closed on Monday, December 26, 2011 for the Christmas 
holiday. Please refer to the day of the week you normally place your order to see 
how your schedule will be impacted.
MONDAY: Orders must be received by Friday, December 23rd. Deliveries will 
be made on Tuesday, December 27th.
TUESDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
WEDNESDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
THURSDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
Future holiday schedules are posted on the Division’s website.
The Division will be closed on Monday, January 2, 2012 for the New Year’s 
holiday. Please refer to the day of the week you normally place your order to see 
how your schedule will be impacted.
MONDAY: Orders must be received by Friday, December 30th. Deliveries will 
be made on Tuesday, January 3rd.
TUESDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
WEDNESDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
THURSDAY: Order and delivery schedule will not be affected.
Future holiday schedules are posted on the Division’s website.
IowaABD.com
Christmas Order & Delivery Schedule
New Year’s Order & Delivery Schedule
We Want Your Comments!
To better serve our customers, many updates and improvements have been made 
at ABD. Your suggestions and comments are very important to us, especially 
during this time when changes are being made. Please contact any of the follow-
ing with any feedback you may have.
Doug Webb, Deputy Director of Administration
515.281.7444 or Webb@IowaABD.com
Tonya Dusold, Communications Director
515.281.7420 or Dusold@IowaABD.com
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I-ALERT Policy Website
Iowa’s Alcohol Law Enforce-
ment/Retail Training (I-ALERT) 
website recently launched to as-
sist licensees in creating custom 
policies for their businesses. This 
tool will help licensees stay com-
pliant with Iowa liquor laws and 
educate employees on alcohol 
laws, sales and responsible ser-
vice. By creating an I-ALERT 
policy, business owners will be 
able to navigate through training and policy issues as well 
as help to legally protect themselves and their businesses. To 
create your I-ALERT policy, visit IALERT.iowa.gov
December Promotions
New Codes Effective December 1st
Scan the icon below with your 
mobile phone to access the 
I-Alert alcohol ePolicy tool 
Get the free mobile app at
http://gettag.mobi
Price Book Error
An error has been found in the most recent Iowa Quarterly 
Spirits Price Book distributed for November, December and 
January. The price listed for Jack Daniel’s Tennessee Honey 
750ml (86670) and 1.0L (86672) is incorrect. See the chart 
below for the correct price that you will be charged for these 
products. ABD apologizes for any inconvenience this may 
have caused. 
}Glazer’s of Iowa
4377 NW 112th Street
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.7173
Fax: 515.252.8681
All purchases must be on one invoice dated December 2011.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your Glazer’s 
Spirits Sales Representative or submit a fax to (515) 252-8681.
Red State (21220) & Blue State Bourbon (16870): 750ml 
cases Packaged 12 bottles per case
Purchase 2 cases, receive a $25 promo check. Must include 1 case 
of each.
Purchase 6 cases, receive a $100 promo check. Must include 3 
cases of each.
Evan Williams Black: Mix & Match, 1.75L (17958) & 750ml 
(17956)
Purchase 7 cases, receive a $75 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $125 promo check. One case can be 
EWSB (18120).
$8 TPR on 750ml Evan Williams (17956) 
$7.50 TPR on 1.75 L Evan Williams (17958)
$6 TPR on 750ml Evan Williams Single Brl (18120) 
Evan Williams Egg Nogg (59100): While Supplies Lasts
Purchase 3 cases, receive a $10 promo check.
Purchase 5 cases, receive a $20 promo check.
Evan Williams Honey (73702) & Cherry (73715): Mix & 
Match, 750ml 
Purchase 3 cases, receive a $75 promo check. Must include 1 case 
of each.
Burnett’s Vodka & Flavored Vodkas: Mix & Match, 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $75 promo check.
$8 TPR on all 750ml Burnett’s Flavored Vodka
Admiral Nelson: Mix & Match, Spiced Rum & Coconut Rum 
750ml, 1L & 1.75 Coconut 1L (43077), Coconut 750ml (43076), 
Cherry 750ml (43984), Cherry 1.75L (43986), Spiced Rum 750ml 
(43026), Spiced Rum Traveler 750ml (43025), Spiced Rum 1L 
(43027) & Spiced Rum 1.75L (43028)
Purchase 5 cases, receive a $60 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $150 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $450 promo check.
Purchase 50 cases, receive a $1000 promo check.
Purchase 100 cases, receive a $2200 promo check.
Admiral Nelson: Mix & Match, 375ml (43024) & 50ml (1698)
Purchase 3 cases, receive a $20 promo check. Must include 1 case 
of each.
Only one payout per account for the month.
NEW DESCRIPTION SIZE PACK
 27479   Cody Road 0.750 6
CODE DESCRIPTION SIZE BOTTLE CASE
 86670   Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.750 $19.51 $234.12
 86672   Jack Daniel’s Tennessee Honey 1.000 $24.64 $295.68
Route Changes
Delivery routes will be changing effective the week of 
November 28th. Each licensee will receive individual noti-
fi cation by mail stating if or how your order and delivery 
schedule will be changing. Please contact Tina Norris by 
phone at 515.281.7446, or by email at Norris@IowaABD.com 
to answer any questions you may have.
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Tito’s Handmade Vodka: Mix & Match, 750ml (38176) & 
1.75L (38178)
Purchase 1 case of each, receive a $20 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $150 promo check.
Purchase 20 cases, receive a $400 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $400 promo check & a Gibson Epi-
phone Guitar – signed by Tito Beveridge (Estimated Retail value 
$250). Supplies are limited on guitars. 
360 Vodka: Mix & Match, all fl avors 360 Vodka 750ml (38169), 
360 Double Chocolate (41019), 360 Madagascar Vanilla (41940), 
360 Mandarin Orange (41938), 360 Grape (41936), 360 Georgia 
Peach (41943) & 360 Sorrento Lemon (41467)
Purchase 5 cases, receive a $50 promo check. 
Purchase 10 cases, receive a $125 promo check & an Apple iPod 
Nano with multi color touch display.
$24 TPR on all 750ml 360 Vodka
Rumchata: (73050) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $45 promo check.
Purchase 5 cases, receive a $100 promo check.
Don Q Rum: 750ml (43426) & 1.75L (43428)
Purchase 3 cases, receive a $50 promo check. Must include 1 case 
1.75L. 
Purchase 5 cases, receive a $100 promo check & iPod Shuffl e. 
Must include 1 case 1.75L.
Purchase 8 cases, receive a $100 promo check & Amazon Kindle. 
Must include 2 cases 1.75L.
Purchase 10 cases, receive a $100 promo check & 19” Flat Screen 
TV with DVD player. Must include 2 cases 1.75L.
Purchase 15 cases, receive a $100 promo check & Sony Playsta-
tion 3. Must include 2 cases 1.75L.
Purchase 25 cases, receive a $100 promo check & iPad 2 WiFi. 
Must include 5 cases 1.75L.
}Johnson Brothers of Iowa
2515 Dean Ave.  
Des Moines, IA 50317
Phone: 515.262.1199
Fax: 515.262.0845
Please send all invoices to Cory Meiners or Scott Oeltjenbruns at 
Johnson Brothers. All purchases for each deal must be made on 
one invoice. Deals valid during December 2011.
Platinum 7X: (38088) 1.75L NEW
Purchase 2 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $250 gift check.
Ancient Age:
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Ty-Ku: Premium Liqueur (67159) & Super Premium (67067)
Purchase 1 case of Premium Liqueur, receive a $25 promo check.
Purchase 1 case of Super Premium and receive a $40 promo check.
Purchase 2 cases of Ty-Ku, receive a $100 promo check. Must in-
clude 1 case of each.
Absente:
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Patron XO Café (67592): 
Purchase 2 cases, receive a $70 promo check.
Purchase 5 cases, receive a $225 promo check.
Patron Citronge (64736):
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Purchase 2 case,  receive a $70 promo check.
Patron Tequila: Mix & Match, Anejo 750ml (89646), Reposado 
750ml (89626), Silver 200ml (88290), Silver 375ml (88294), Silver 
750ml (88296), Silver 1.75L (88298) & Silver Mini 50ml (88291)
Purchase 5 cases, receive a $200 promo check. 
Due to size and pack variances, 9L of product will count as 1 case.
Four Roses: (18350) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Purchase 2 cases, receive a $60 promo check.
Bird Dog (27474), Whitetail (27625) , Tres Leches 
(80504) & Sam Houston (21376): Mix & Match, 750ml 
Packaged 6 bottles per case
Purchase 3 cases, receive a $20 promo check.
Purchase 6 cases, receive a $60 promo check.
$9 TPR on 750ml Bird Dog (27474) 
$6 TPR on 750ml Tres Leches (80504)
$9 TPR on 750ml Whitetail (27625)
Sobieski Vodka: Mix & Match, 750ml (34690), 1.75L (35213), 
4 Oranges (41049) & Gift (3201)
Gift sets available: Sobieski Vodka 6/1.75L with Glasses, while supplies last
Purchase 3 cases, receive a $25 promo check. Must include both 
1.75L & 750ml.
Purchase 5 cases, receive a $75 promo check. Must include both 
1.75L & 750ml.
Purchase 15 cases, receive a $250 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $500 promo check & a 22” TV/DVD 
combo (only 16 units available). Please check with your Glazer’s 
Rep for availability.
Purchase 35 cases, receive a $500 promo check & a 32” TV/DVD 
combo (only 5 units available). Please check with your Glazer’s 
Rep for availability.
Fuzzy’s Vodka: (36006) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 5 cases, receive a $75 promo check.
Chopin Vodka: 750ml (34244) Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Purchase 2 cases, receive $20 per case promo check ($40 total).
Purchase 3 cases, receive $30 per case promo check ($90 total).
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Rich & Rare:
Purchase 6 cases, receive a $48 gift check.
Purchase 12 cases, receive a $120 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $325 gift check.
Nikolai Vodka:
Purchase 50 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 100 cases, receive a $150 gift check.
Pinnacle Vodka & Gin: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $450 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $1050 gift check.
$6 SPA on 1.75L
$12 SPA on 750ml  
McClelland’s Single Malt Scotches: Mix & Match
Purchase 2 cases, receive a $20 gift check.
Purchase 3 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Svedka Flavors & Svedka Grape: NEW
Purchase 6 bottles Svedka Grape, receive a $25 gift check.
Purchase 4 cases Svedka Flavors mixed, 48 bottles, receive a $250 
gift check. Must include 1 case Grape.
Kinky Liqueur:
Purchase 5 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check
Opulent Vodka:
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Ron Diaz Spiced Rum:
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Phillips Vodka, Gin & Rum: Mix & Match
Purchase 25 cases, receive a $75 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 100 cases, receive a $600 gift check.
UV Vodka (37339):1.75L
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $500 gift check.
$3 SPA per case
UV Cake & UV Espresso (41966): NEW Mix & Match
Purchase 10 cases of UV Cake (750ml, 1L or 1.75L) & UV Espres-
so, receive a $75 gift check. Must include 2 cases Espresso.
Purchase 20 cases of UV Cake (750ml, 1L or 1.75L) & UV Espres-
so, receive a $200 gift check. Must include 3 cases Espresso.  
Ice Hole Mint, Butterscotch & Plum Schnapps: NEW Mix 
& Match
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Prairie Organic Vodka:
Purchase 1 case, receive a $25 gift check.
Revelstoke Spiced Whiskey:
Purchase 1 case, receive a $25 gift check.
Purchase 4 cases, receive a $200 gift check.
Margaritaville Tequila & Cocktails: Mix & Match, all products
Purchase 5 cases, receive $100 gift check. 
Ryan’s Creams: Mix & Match, 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $18 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
$6 SPA on 750ml & 1.75L
New Amsterdam Vodka & Gin: Mix & Match, 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $250 gift check.
E & J Brandy, VSOP & X/O: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $45 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
Pendleton Canadian:
Purchase 5 cases, receive a $120 gift check.
}Southern Wine & Spirits
Fax: 515.369.9330
All purchases must be on one invoice dated December 2011.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your SWS Sales 
Representative or submit a fax to 515.369.9330.
Diageo “Tremendous 3” Display Program: Mix & Match, 
(Liters Outlined) Crown Royal Deluxe & Black, Smirnoff Red 
80pf & Flavors, Captain Morgan Original Spiced & Parrot Bay 
Flavors
Purchase 20 cases (max 4 Liters), receive $12 per case = $240. 
Must include minimum 3 cases Crown, 3 cases Smirnoff & 3 
cases Captain Morgan.
Purchase 40 cases (max 8 Liters), receive $14 per case = $560. 
Must include minimum 5 cases Crown, 5 cases Smirnoff & 5 
cases Captain Morgan.
Purchase 60 cases (max 12 Liters), receive $17 per case = $1020. 
Must include minimum 7 cases Crown, 7 cases Smirnoff & 7 
cases Captain Morgan.
Purchase 80 cases (max 16 Liters), receive $21 per case = $1680. 
Must include minimum 10 cases Crown, 10 cases Smirnoff & 10 
cases Captain Morgan.
$3 SPA on 750ml & 1.75L CM Original Spiced
$3 SPA on 1.75L & 750ml Smirnoff Red 80pf
$3 SPA on 750ml Smirnoff Flavors
$3 SPA on 750ml Crown Royal Deluxe
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Diageo Rum: Mix & Match, (Liters Outlined) Captain Morgan 
Original Spiced, Lime Bite, 100pf, Tattoo, Silver, Private Stock, 
Myers & Parrot Bay Flavors (Cocktails excluded)
Purchase 20 cases (max 4 Liters), receive $9 per case = $180.
Purchase 40 cases (max 8 Liters), receive $10 per case = $400.
Purchase 60 cases (max 12 Liters), receive $12 per case = $720.
Purchase 110 cases (max 22 Liters), receive $16 per case = $1760.
Purchase 150 cases (max 30 Liters), receive $20 per case = $3000.
$3 SPA on 750ml & 1.75L CM Original Spiced  
Smirnoff Vodka: Mix & Match, All sizes & fl avors
Purchase 15 cases, receive $4 per case = $60.
Purchase 30 cases, receive $6 per case = $180.
Purchase 60 cases, receive $8 per case = $480.
Purchase 100 cases, receive $11 per case = $1100.
Purchase 150 cases, receive $14 per case = $2100.
$3 SPA on 1.75L & 750ml Smirnoff Red 80pf
$3 SPA on 750ml Smirnoff Flavors 
Baileys: Mix & Match, (Liters Outlined) Original & Flavors 4pks=2 to 1
Purchase 6 cases (max 1 Liter), receive $15 per case = $90.
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $20 per case = $300.
Purchase 20 cases, (max 4 Liters), receive $25 per case = $500
Purchase 30 cases (max 6 Liters), receive $30 per case = $900.
$3 SPA on 750ml Original & Flavors
Johnnie Walker: Mix & Match, (Liters Outlined) Red & Black
Purchase 5 cases (max 1 Liter), receive $15 per case = $75.
Purchase 10 cases (max 2 Liters), receive $30 per case = $300.
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $40 per case = $600.
Purchase 25 cases (max 5 Liters), receive $50 per case = $1250.
$3 SPA on 750ml Red & 750ml Black
Ketel One Vodka: Mix & Match, (Liters Outlined) Original, 
Citroen & Oranje
Purchase 7 cases (max 1 Liter), receive $15 per case = $105.
Purchase 14 cases (max 3 Liters), receive $18 per case = $252.
Purchase 21 cases (max 5 Liters), receive $20 per case = $420
Purchase 30 cases (max 7 Liters), receive $25 per case = $750.
Purchase 50 cases (max 10 Liters), and receive $30 per case = $1500
North American Whiskey: Mix & Match, (Liters Outlined) 
Crown Royal all marques (outlined), Seagram’s 7, Seagrams VO, 
Bulleit Bourbon, Bulleit Rye & George Dickel #12
Purchase 10 cases (max 2 Liters), receive $7.50 per case = $75. 
Must include 6 cases Crown Royal.
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $10 per case = $150. 
Must include 9 cases Crown Royal.
Purchase 25 cases (max 5 Liters), receive $15 per case = $375. 
Must include 15 cases Crown Royal.
Purchase 50 cases (max 10 Liters), receive $18 per case = $900. 
Must include 30 cases Crown Royal.
Purchase 75 cases (max 15 Liters), receive $20 per case = $1500. 
Must include 45 cases Crown Royal.
Purchase 100 cases (max 20 Liters), receive $35 per case = 
$3500. Must include 80 cases Crown Royal.
$3 SPA on 750ml Crown Royal Deluxe
Diageo 1L Program: Mix & Match, Crown Royal, Jose Cuervo 
Gold & Silver (outlined), Johnnie Walker Red & Black, Tanquer-
ay, Baileys, Ketel One & Rumple Minze
Purchase 50 cases, receive $10 per case = $500.
Captain Morgan 1.0L Program: Mix & Match, Original 
Spiced & Lime Bite
Purchase 50 cases, receive $4 per case = $200.
Purchase 125 cases, receive $8 per case = $1000.
Belvedere: Mix & Match, All sizes, Pure & Bloody Mary
Purchase 2 cases, receive $24 per case = $48.
Purchase 5 cases, receive $30 per case = $150.
Purchase 10 cases, receive $42 per case = $420.
Hennessy VSOP: 375ml only (48144) Packaged 24 bottles per case
Purchase 6 bottles, receive $24.
Purchase 12 bottles, receive $60.
Purchase 1 case, receive $144.
}Spirited Brands of Iowa
3410 Kingman Blvd.
Des Moines, IA 50311
Offi ce: 515.274.0103
Cell: 515.202.1661
Fax: 866.751.8118
Please submit copies of all invoices to the above address to the 
attention of Jeremy Thompson either via fax or mail. All invoices 
must be submitted by January 15th for payment.
St. Brendan’s Superior Irish Cream Liqueur, Café Lolita Coffee 
Liqueur, Arrow Cordials, Schnapps & Brandies: 750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $90 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $300 gift check.  
Purchase 50 cases, receive a $750 gift check.
El Mayor Tequila:
Purchase 1 case, receive a $30 gift check.  
Purchase 3 cased, receive a $135 gift check.  
Pearl Vodka: All fl avors & sizes, Pearl Black (34546), Pearl Pome-
granate (34702), Pearl Coconut (34561), Pearl Blueberry (35179), Pearl 
Cucumber (35699), Pearl Orange (35702), Pearl Caramel (35692), 
NEW Pearl Wedding Cake (35921) 750ml & Pearl Black 1.75L (34548)
 Purchase 4 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 6 cases, receive a $180 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $400 gift check.
Salvador’s Original Margarita 1.75L (63528) & Purple 
Passion 1.75L (62838): Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $500 gift check.
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Salvador’s Original Margarita 200ml 4-pks (63522) & 
Purple Passion 200ml 4-pks (62837): Mix & Match
Purchase 3 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 6 cases, receive a $60 gift check.
}Wirtz Beverage Iowa 
3101 104th Street, Suite 4
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.1665
Fax: 515.252.1708
All accounts are eligible to purchase ONE of each of the follow-
ing deals. All purchases MUST be made in the same week and 
invoices MUST be faxed or sent to our offi ce and received by 
January 15th for payment. 
Bacardi
B&B 750ml, DiSaronno 375ml & 750ml, & Drambuie 750ml:
Purchase 3 bottles of each, receive a $25 check.
Purchase 1 case of each, receive a $100 check.
Bacardi Flavor 50ml Pack (2928):
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Bacardi Gold, Select, Superior: 750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $25 check. Must include 1 case Gold 
or Select.
Purchase 10 cases, receive a $75 check. Must include 1 case Gold 
or Select.
Purchase 20 cases, receive a $200 check. Must include 1 case 
Gold or Select.
PLUS $12 SPA on 750ml
Bacardi Oakheart 1L:
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Dewar’s White Label: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
PLUS $24 SPA on 1.75L
Eristoff: 1.75L
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Beam Global
Courvoisier VS: 750ml
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Courvoisier VSOP: 750ml
Purchase 1 case, receive a $50 check.
DeKuyper: 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $225 check.
Jim Beam: 750ml & 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $300 check.
Purchase 50 cases, receive a $700 check.
Kamora: 
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Laphroaig: 
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Kessler: 750ml & 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $75 check.
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Purchase 50 cases, receive a $350 check.
Maker’s Mark: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Pucker Vodkas: 750ml
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Purchase 20 cases, receive a $350 check.
Red Stag: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Sauza Hornitos: 750ml & 1L
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
Purchase 5 cases, receive a $300 check.
Brown-Forman
Canadian Mist, Early Times & Old Forester: 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $60 check.
Purchase 25 cases, receive a $300 check.
Purchase 50 cases, receive a $750 check.
El Jimador Anejo, Blanco & Reposado:
Purchase 5 cases, receive a $60 check.
Purchase 10 cases, receive a $180 check.
Jack Daniel’s: 750ml & 1.75L, Jack Daniel’s Tin Gift Set (934)
Purchase 7 cases, receive a $100 check.
Jack Daniel’s, JD Tennessee Honey, Gentleman Jack, JD 
Single Barrel & Southern Comfort (including SoCo Lime & 
Fiery Pepper): 750ml & 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1200 check.
Purchase 75 cases, receive a $2200 check.
Jack Daniel’s, JD Tennessee Honey & Southern Comfort: 
1L only
Purchase 25 cases, receive a $150 check.
Jack Daniel’s Tennessee Honey: 750ml
Purchase 5 cases, receive a $90 check.
Purchase 7 cases, receive a $150 check.
Southern Comfort: 750ml & 1.75L
Purchase 7 cases, receive a $125 check.
Woodford Reserve:
Purchase 3 cases, receive a $60 check.
PLUS $9 SPA
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Pernod-Ricard USA
Aberlour 12yr: 750ml
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
PLUS $12 SPA
Absolut 50ml Pack (2912):
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Absolut 80°, 100°, Glimmer Bottle & Flavors: 750ml & 
1.75L only
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $180 check.
Purchase 20 cases, receive a $360 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1200 check.
Purchase 100 cases, receive a $2600 check.
Absolut 80° & Flavors: 1L only
Purchase 15 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $350 check.
Purchase 50 cases, receive a $900 check.
Purchase 100 cases, receive a $2000 check.
Beefeater: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
Purchase 5 cases, receive a $300 check.
Beefeater 24:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Chivas 12yr: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $175 check.
Purchase 5 cases, receive a $325 check.
PLUS $18 SPA on 1.75L
Fris Vodka: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $125 check.
Purchase 25 cases, receive a $400 check.
Purchase 50 cases, receive a $1000 check.
Purchase 100 cases, receive a $2500 check.
Glenlivet 12yr:
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 10 cases, receive a $400 check.
Purchase 20 cases, receive a $1000 check.
Glenlivet High Marques:
Purchase 4 bottles 15yr, 4 bottles 16yr & 4 bottles 18yr, receive a 
$200 check.
Kahlua 50ml Pack (2889):
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Kahlua, Flavors & Especial: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 10 cases, receive a $400 check.
Kahlua RTD Mudslide:
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $200 check.
Malibu 50mL Pack (3036): 
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Malibu Black: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
Purchase 10 cases, receive a $600 check.
Proximo
1800 Tequilas: Anejo, Reposado & Silver 750ml
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 5 cases, receive a $175 check.
Purchase 7 cases, receive a $275 check.
PLUS $48 SPA on Reposado & Silver
1800 RTD: Blueberry, Margarita & Pomegranate
Purchase 3 cases, receive a $25 check.
Kraken:
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Three Olives & Flavors: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $75 check.
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Purchase 20 cases, receive a $325 check.
Purchase 50 cases, receive a $1200 check.
PLUS $12 SPA
Remy Cointreau
Cointreau: 750ml
Purchase 4 bottles, receive a $8 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Purchase 3 or more cases, recieve $40 per case.
Cutty Sark: 750ml & 1.75L
Purchase 3 or mores cases, receive $36 per case.
PLUS $24 SPA on 750ml
$36 SPA on 1.75L
Macallan 10yr:
Purchase 4 bottles, receive a $10 check.
Purchase 1 case, receive a $33 check.
Macallan 12yr:
Purchase 4 bottles, receive a $10 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Mount Gay Eclipse Rum: 750ml
Purchase 1 case, receive a $16 check.
Purchase 3 or more cases, receive $26 per case.
PLUS $12 SPA
Remy Martin 1738: 375ml
Purchase 6 bottles, receive a $7.50 check.
Purchase 1 case (12btls), receive a $18 check.
Remy Martin VSOP: 200ml & 375ml
Purchase 2 cases, receive $12 per case.
Purchase 4 or more cases, receive $24 per case.
Remy Martin VSOP: 750ml
Purchase 1 case, receive a $12 check.
Purchase 2 or more cases, receive $15 per case.
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Russian Standard
Russian Standard Original & Platinum:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Sazerac
99 Schnapps: Mix & Match
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Caravella Limoncello:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
DiAmore: Available in gift while supplies last
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Lauder’s: 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $25 check.
Purchase 10 cases, receive a $75 check.
Mr Boston Egg Nog:
Purchase 3 cases, receive a $25 check.
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Northern Light: 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $50 check.
Purchase 25 cases, receive a $100 check.
Skol Vodka: 1.75L only
Purchase 25 cases, receive a $50 check.
Purchase 50 cases, receive a $200 check.
Skyy Spirits
American Honey:
Purchase 3 cases, receive a $36 check.
Purchase 5 cases, receive a $120 check.
Purchase 10 cases, receive a $360 check.
PLUS $12 SPA
Carolan’s: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $36 check.
Purchase 5 cases, receive a $180 check.
Purchase 15 cases, receive a $720 check.
PLUS $12 SPA
Frangelico: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $36 check.
Purchase 5 cases, receive a $120 check.
PLUS $36 SPA
Skyy Infusions: Blood Orange, Citrus, Dragonfruit, Passion Fruit 
& Pineapple
Purchase 3 cases, receive a $180 check.
Purchase 5 cases, receive a $250 check.
PLUS $9 SPA
Skyy Vodka: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $125 check.
Purchase 10 cases, receive a $275 check.
Purchase 25 cases, receive a $800 check.
PLUS $12 SPA on 1.75L
$9 SPA on 750ml
Wild Turkey 81°, 101°: 750ml & 1.75L  Gift Sets (2 cases  = 1 case)
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $120 check.
Purchase 15 cases, receive a $225 check.
Purchase 20 cases, receive a $360 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
PLUS $23 SPA on 81°
$9 SPA on 101° 750ml
$4.50 SPA on 101° Gift Set
$12 SPA on 101° 1.75L
X-Rated Fusion:
Purchase 3 cases (18btls), receive a $54 check.
Purchase 5 cases (30btls), recieve a $150 check.
Purchase 10 cases (60btls), receive a $420 check.
PLUS $9 SPA
William Grant
Balvenie 12 Yr:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Balvenie 15 Yr:
Purchase 1 case, receive a $75 check.
Purchase 3 cases, receive a $250 check.
Glenfi ddich 12 Yr:
Purchase 1 case, receive a $50 check.
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Glenfi ddich 15 Yr:
Purchase 1 case, receive a $75 check.
Purchase 3 cases, receive a $250 check.
Hendrick’s Gin:
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Milagro Silver:
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
Purchase 3 cases (18btls), receive a $100 check.
Sailor Jerry: All sizes
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $400 check.
Purchase 25 cases, receive a $750 check.
Stoli & Flavors: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $350 check.
Purchase 25 cases, receive a $700 check.
Purchase 50 cases, receive a $1600 check.
PLUS $12 SPA
Stoli & Flavors: 1L only
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Tullamore Dew:
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $250 check. 
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4936 
Fam
ous G
rouse ....................................0.750 
12    19.11 
17.11 
205.32 
8396013803
5326 
Johnnie W
alker B
lack .........................0.750 
12    29.99 
29.74 
356.88 
8811001130
5346 
Johnnie W
alker R
ed ............................0.750 
12    20.67 
20.42 
245.04 
8811002130
8826 
Lauder’s ...............................................0.750 
12     8.19 
7.69 
92.28 
8066036505
8825 
Lauder’s Traveler .................................0.750 
12     8.19 
7.69 
92.28 
8292825175
  4084 
A
berlour 12 Year .................................0.750 
6    31.97 
29.97 
179.82 
8043210213
  89206 
1800 R
eposado ....................................0.750 
12    21.74 
17.74 
212.88 
1153801023
87510 
1800 Silver ...........................................0.750 
12    21.74 
17.74 
212.88 
1153801013
87250 
C
abo W
abo B
lanco ..............................0.750 
6    27.25 
25.25 
151.50 
2081510737
89099 
C
azadores A
nejo .................................0.750 
6    35.21 
33.21 
199.26 
8048017252
89121 
C
azadores R
eposado ...........................0.750 
12    27.99 
26.99 
323.88 
8048017002
89274 
El Jim
ador A
nejo .................................0.750 
6    18.58 
17.58 
105.48 
4460763203
87586 
El Jim
ador B
lanco ...............................0.750 
12    15.95 
14.95 
179.40 
4460768208
89278 
El Jim
ador R
eposado ...........................0.750 
12    15.95 
14.95 
179.40 
4460706920
3657 
H
erradura G
old R
eposado 6pak .........0.750 
6    33.89 
30.89 
185.34 
4460711132
89496 
M
argaritaville G
old .............................0.750 
12    10.52 
9.52 
114.24 
8835212153
89946 
Tw
o Fingers G
old ................................0.750 
12    12.49 
10.99 
131.88 
8954013532
  38169 
360........................................................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559213375
35416 
B
urnett’s ..............................................0.750 
12     6.82 
6.15 
73.80 
9674900204
35418 
B
urnett’s ...............................................1.750 
6    14.15 
13.15 
78.90 
9674920031
35948 
Fleischm
ann’s R
oyal ............................1.750 
6    10.70 
10.20 
61.20 
8292821431
37526 
Prairie O
rganic ....................................0.750 
6    20.15 
17.15 
102.90 
8711601912
37938 
Skol .......................................................1.750 
6    10.65 
10.00 
60.00 
8567610117
37986 
Skyy .....................................................0.750 
12    15.01 
14.26 
171.12 
2105900750
37988 
Skyy ......................................................1.750 
6    25.73 
23.73 
142.38 
2105901750
37996 
Sm
irnoff ...............................................0.750 
12    11.94 
11.56 
138.72 
0000820060
37998 
Sm
irnoff ................................................1.750 
6    20.97 
20.22 
121.32 
8200010570
38008 
Sm
irnoff  PET.......................................1.750 
6    20.97 
20.22 
121.32 
8200072760
38006 
Sm
irnoff Traveller ...............................0.750 
12    11.94 
11.56 
138.72 
0000829500
38243 
U
rsus ....................................................0.750 
12     8.22 
7.97 
95.64 
8200075047
37336 
U
V
 ........................................................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601467
  41936 
360 C
oncord G
rape .............................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559214235
41019 
360 D
ouble C
hocolate .........................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559213855
41943 
360 G
eorgia Peach Vodka ...................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559212424
41940 
360 M
adagascar V
anilla ......................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559213835
41938 
360 M
andarin O
range .........................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559213845
41467 
360 Sorrento Lem
on Vodka ................0.750 
12    15.97 
13.97 
167.64 
8559214255
41299 
B
urnett’s C
herry ..................................0.750 
12     6.82 
6.15 
73.80 
9674920108
41927 
B
urnett’s Fruit Punch ..........................0.750 
12     6.82 
6.15 
73.80 
9674920175
41279 
B
urnett’s G
rape ...................................0.750 
12     6.82 
6.15 
73.80 
9674920091
41840 
B
urnett’s Lim
eade Vodka ...................0.750 
12     6.82 
6.15 
73.80 
9674920183
41316 
B
urnetts R
aspberry .............................0.750 
12     6.82 
6.15 
73.80 
9674920037
40831 
Skyy Infusions B
lood O
range.............0.750 
12    15.01 
14.26 
171.12 
3750740831
40804 
Skyy Infusions C
itrus .........................0.750 
12    15.01 
14.26 
171.12 
2105962750
40835 
Skyy Infusions D
ragon Fruit ..............0.750 
12    15.01 
14.26 
171.12 
2105982750
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 C
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35867 
Pinnacle C
otton Vodka .......................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846730
35773 
Pinnacle O
range W
hipped ..................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846770
34630 
Pinnacle Straw
berry-K
iw
i ..................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846042
35505 
Pinnacle Tropical Punch .....................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846060
35897 
Stoli C
hocolat R
azberi ........................0.750 
12    18.37 
17.37 
208.44 
8366487240
34786 
Stolichnaya B
lueberi ...........................0.750 
12    18.37 
17.37 
208.44 
8366487075
34736 
Stolichnaya O
hranj ..............................0.750 
12    18.37 
17.37 
208.44 
8366487090
34870 
Stolichnaya R
azberi (R
aspberry) .......0.750 
12    18.37 
17.37 
208.44 
8954043671
34880 
Stolichnaya V
anil ................................0.750 
12    18.37 
17.37 
208.44 
8954043677
35531 
Stolichnaya W
hite Pom
egranik ..........0.750 
12    18.37 
17.37 
208.44 
8366487120
35453 
Svedka C
herry .....................................0.750 
12    11.95 
10.95 
131.40 
1776812675
34839 
Svedka C
itron ......................................0.750 
12    11.95 
10.95 
131.40 
1776812575
34823 
Svedka C
lem
entine ..............................0.750 
12    11.95 
10.95 
131.40 
1776812275
34812 
Svedka R
aspberry ...............................0.750 
12    11.95 
10.95 
131.40 
1776812475
34815 
Svedka V
anilla.....................................0.750 
12    11.95 
10.95 
131.40 
1776812375
35766 
Three O
lives “D
ude” Vodka ...............0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
1158301559
34886 
Three O
lives B
erry ..............................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852042
35469 
Three O
lives B
ubble ............................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8115380154
35891 
Three O
lives C
ake Vodka ...................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
1153801565
34972 
Three O
lives C
herry ............................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852242
34968 
Three O
lives C
hocolate .......................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852542
34995 
Three O
lives G
rape .............................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970853042
35147 
Three O
lives M
ango ............................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852342
34962 
Three O
lives O
range ...........................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852642
35039 
Three O
lives Pom
egranate ..................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970832426
35637 
Three O
lives Purple ............................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
1153801500
35549 
Three O
lives R
angtang .......................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8115380153
34959 
Three O
lives R
aspberry ......................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852342
34958 
Three O
lives V
anilla ...........................0.750 
12    16.74 
15.74 
188.88 
8970852142
  29568 
B
urnett’s  London D
ry .........................1.750 
6    15.09 
14.09 
84.54 
9674920030
30056 
Fleischm
ann’s ......................................0.750 
12     4.88 
4.38 
52.56 
8292821024
  28206 
B
om
bay ................................................0.750 
12    15.39 
14.39 
172.68 
8048030002
28236 
B
om
bay Sapphire ................................0.750 
12    20.45 
19.45 
233.40 
8048030102
28718 
Pinnacle ................................................1.750 
6    16.50 
15.50 
93.00 
8970846922
 52316 
C
hristian B
ros......................................0.750 
12     8.26 
7.76 
93.12 
8603681559
52318 
C
hristian B
ros.......................................1.750 
6    16.82 
15.32 
91.92 
8603681547
52146 
C
hristian B
ros Traveler .......................0.750 
12     8.26 
7.76 
93.12 
8603670704
52186 
C
hristian B
ros V
SO
P G
rand R
eserve .0.750 
12      9.83 
9.16 
109.92 
8603671094
 55106 
Phillips .................................................0.750 
12      7.13 
6.63 
79.56 
8711601768
 42666 
M
t. G
ay Eclipse ...................................0.750 
12    13.50 
12.50 
150.00 
8723695003
  43038 
B
acardi G
old .........................................1.750 
6    22.00 
20.00 
120.00 
8048002520
43048 
B
acardi Select .......................................1.750 
6    22.00 
20.00 
120.00 
8048005520
43128 
B
acardi Superior...................................1.750 
6    22.00 
20.00 
120.00 
8048001520
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C
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R
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U
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R
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A
M
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A
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A
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A
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O
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U
M
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O
 &
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G
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 ISL
A
N
D
S R
U
M
  43163 
B
acardi A
rctic G
rape Liqueur ............0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048040171
43051 
B
acardi D
ragon B
erry .........................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048000027
43136 
B
acardi Lim
on .....................................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048035540
43116 
B
acardi O
 .............................................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048040002
43066 
B
acardi Peach R
ed...............................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048040204
43096 
B
acardi R
azz .......................................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048040033
43183 
B
acardi R
ock C
oconut ........................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048040164
43197 
B
acardi Torched C
herry ......................0.750 
12    12.49 
11.49 
137.88 
8048000098
  44258 
B
lackheart Prem
ium
 ...........................0.750 
12    11.91 
10.91 
130.92 
9674901168
43336 
C
aptain M
organ ...................................0.750 
12    12.74 
12.49 
149.88 
0000872710
43338 
C
aptain M
organ ....................................1.750 
6    25.48 
24.98 
149.88 
8700020115
43335 
C
aptain M
organ PET ............................1.750 
6    25.48 
24.98 
149.88 
8200074456
 57125 
C
hi-C
hi’s G
old M
argarita ....................1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900054691
57120 
C
hi-C
hi’s Long Island Iced Tea ...........1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900054881
57148 
C
hi-C
hi’s M
argarita W
/tequila ............1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900001875
57129 
C
hi-C
hi’s M
exican M
udslide ...............1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900054781
57157 
C
hi-C
hi’s Pina C
olada W
/rum
 .............1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900050030
57174 
C
hi-chi’s Skinny M
argarita .................1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900015559
57158 
C
hi-C
hi’s Straw
berry M
argarita 
  
W
/tequila...............................................1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900001918
57144 
C
hi-C
hi’s W
hite R
ussian .....................1.750 
6      9.74 
9.24 
55.44 
8900054981
59037 
D
esert Island Long Island Ice Tea 
  
C
ocktail ...............................................1.000 
12     6.53 
6.03 
72.36 
8193205611
62400 
M
argaritaville C
lassic Lim
e M
argarita 1.750 
6     10.52 
9.52 
57.12 
8835212511
62405 
M
argaritaville Last M
ango M
argarita .1.750 
6    10.52 
9.52 
57.12 
8835212513
62420 
M
argaritaville Skinny M
argarita .........1.750 
6    10.52 
9.52 
57.12 
8602400999
77074 
Southern C
om
fort H
urricane RTP .......1.750 
6    15.01 
13.51 
81.06 
8854438516
  64136 
D
isaronno ............................................0.750 
12    19.99 
17.99 
215.88 
5003701450
 67426 
C
opa D
e O
ro M
exican .........................0.750 
12 7.94 
7.27 
87.24 
9674900320
 68022 
B
ailey’s C
arm
el Irish C
ream
...............0.750 
12    19.18 
18.93 
227.16 
8676770176
68043 
B
ailey’s C
offee Irish C
ream
 ................0.750 
12    19.18 
18.93 
227.16 
8676770248
68028 
B
ailey’s M
int C
hocolate Irish C
ream
 .0.750 
12    19.18 
18.93 
227.16 
8676770178
68036 
B
ailey’s O
riginal Irish C
ream
 .............0.750 
12    19.18 
18.93 
227.16 
8676721006
68126 
C
arolan’s Irish C
ream
 .........................0.750 
12    11.54 
10.54 
126.48 
2105951750
68611 
M
c C
orm
ick’s Irish C
ream
 ..................0.750 
12     9.59 
8.59 
103.08 
8559211704
80326 
M
c G
uires O
riginal .............................0.750 
12     9.60 
9.10 
109.20 
8193205350
80456 
Ryan’s...................................................0.750 
12    10.04 
9.04 
108.48 
8284458043
80458 
Ryan’s....................................................1.750 
6    17.31 
16.31 
97.86 
8284400023
80504 
Tres Leches C
ream
 ..............................0.750 
6    15.03 
13.53 
81.18 
1245901017
  82956 
Firew
ater ..............................................0.750 
12    14.01 
13.51 
162.12 
8970800015
82926 
G
old R
ush ............................................0.750 
12    12.71 
12.21 
146.52 
8970800275
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C
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R
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U
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